[作品研究] 岡部嶺男の「青瓷」 : 《窯変米色瓷碗》をきっかけとして by 唐澤 昌宏



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  岡部嶺男《窯変米色瓷碗》1977年  
東京国立近代美術館蔵（ギャラリー十玄門寄贈）
図2  岡部嶺男《灰青瓷盌》1968年頃  東京国立近代美術館蔵
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































典 図3  「薔薇高台」。真上から見た図1の「碗」の高台
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声ノマ　全身詩人、吉増剛造展
の
青
磁
を
範
と
し
た
造
形
で
あ
る
。
　
一
方
の《
窯
変
米
色
瓷
碗
》
に
見
ら
れ
る「
薔
薇
高
台
」は
、
そ
れ
ま
で
の
青
磁
に
は
な
い
造
形
で
あ
る
が
、
高
台
だ
け
に
特
徴
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
造
形
が
施
さ
れ
た
作
品
は
、
轆
轤
目
を
残
し
た
躍
動
感
の
あ
る
フ
ォ
ル
ム
を
し
て
お
り
、
釉
薬
に
は
施
釉
時
に
よ
る
指
跡
が
し
っ
か
り
と
残
さ
れ
て
い
る
。
器
形
の
成
形
、
高
台
の
削
り
出
し
、
施
釉
方
法
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
が
セ
ッ
ト
に
な
り
総
合
的
な
も
の
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る﹇
図
5
﹈。
　
こ
の
造
形
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
青
瓷
を
生
み
出
す
以
前
の
、
い
わ
ゆ
る
岡
部
の
作
陶
の
前
半
期
に
そ
の
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
岡
部
は
生
ま
れ
育
っ
た
瀬
戸
の
伝
統
技
法
を
も
と
に
、
桃
山
時
代
に
焼
造
さ
れ
た
志
野
や
瀬
戸
黒
な
ど
の
茶
陶
を
参
考
と
し
な
が
ら
自
身
の
作
陶
を
目
指
し
た
。
そ
の
過
程
で
独
自
性
を
打
ち
出
そ
う
と
試
み
た
の
が
高
台
の
削
り
で
あ
っ
た
。
高
台
は
茶
碗
の
見
ど
こ
ろ
と
し
て
、
形
状
や
削
り
方
が
重
要
な
鑑
賞
要
素
と
な
る
こ
と
か
ら
、
と
く
に
造
形
に
お
い
て
重
視
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
施
釉
時
に
お
け
る
指
跡
も
、
景
色
と
し
て
鑑
賞
の
対
象
と
な
る
。
岡
部
は
創
造
者
で
あ
り
な
が
ら
、
鑑
賞
者
の
立
場
も
重
ね
合
わ
せ
て
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
　
岡
部
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
輪
高
台
の
作
品
の
箱
書
に
は「
盌
」を
用
い
、
指
跡
と
薔
薇
高
台
の
作
品
の
箱
書
に
は「
碗
」あ
る
い
は「
茶
碗
」
と
記
し
て
区
別
し
て
い
る
。
よ
っ
て
作
品
の
名
称
も「
盌
」と「
碗
」に
な
る
の
で
あ
る
。
　
岡
部
嶺
男
は
一
九
七
八
年
七
月
に
脳
出
血
で
倒
れ
、
そ
の
後
の
制
作
が
困
難
と
な
っ
た
。
一
九
七
七
年
に
制
作
さ
れ
た《
窯
変
米
色
瓷
碗
》
は
、
作
陶
歴
に
お
け
る
最
晩
年
と
な
る
貴
重
な
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
二
〇
〇
七
年
に
没
後
初
め
て
の
回
顧
展
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
全
貌
が
摑
め
た
こ
と
で
、
岡
部
の
思
考
や
作
陶
の
様
子
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
今
後
、
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
陶
芸
界
に
お
け
る
存
在
や
影
響
力
の
大
き
さ
を
さ
ら
に
感
じ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
機
会
が
あ
れ
ば
更
な
る
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。 
（
工
芸
課
長
）
註1　
岡
部
家
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
資
料
に
よ
る
。『
岡
部
嶺
男
作
品
集 
陶
愁
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
七
年
）の「
作
家
の
手
稿
か
ら
」に
も
似
た
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
2　
岡
部
は
復
員
し
た
一
九
四
七
年
か
ら『
製
作
記
録
』
ノ
ー
ト
を
つ
け
て
お
り
、
技
法
の
ア
イ
デ
ア
や
釉
薬
の
調
合
、
制
作
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
を
書
き
綴
っ
た
。
ま
た
焼
成
に
関
し
て
は
、
別
に『
窯
控
』ノ
ー
ト
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
焼
成
時
の
温
度
変
化
や
窯
の
様
子
な
ど
、
と
く
に
窯
の
記
録
を
書
き
残
し
て
い
る
。
3　
「
作
家
の
手
稿
か
ら
」『
岡
部
嶺
男
作
品
集 
陶
愁
』
小
学
館
、二
〇
〇
七
年
。
4　
基
本
的
に
青
磁（
青
瓷
）の
釉
薬
は
、
還
元
焰
で
青
色
に
、
酸
化
焰
で
黄
色
み
を
帯
び
た
米
色
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
岡
部
の
窯
の
燃
料
は
薪
で
あ
っ
た
た
め
、
薪
を
く
べ
る
た
び
に
還
元
と
酸
化
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
岡
部
は
そ
れ
を
操
ろ
う
と
、
窯
変
専
用
の
窯
を
築
い
た
。
図4  図2の「盌」の高台
図5  図1の「碗」の高台
